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Tujuan dari pembuatan Alat ini adalah mendeteksi kualitas minyak goreng 
berdasarkan Massa Jenis menggunakan sensor Load Cell dan Mikrokontroller.  
Aplikasi yang digunakan adalah IDE Arduino (Integrated Developtment 
Enviroenment) yang di inputkan ke mikrokontroler sehingga mikrokontroler 
tersebut dapat memberinkan perintah kepada Load Cell untuk mendeteksi massa 
jenis minyak goreng.  Penulis berkesimpulan bahwa massa jenis minyak goreng 
akan berkurang tiap kali dilakukan pemanasan.  Penulis menyarankan adanya 
penambahan Viscometer untuk mengukur tingkat kekentalan minyak goreng. 
 







Design of Quality Vegetable Oil Based Measurement Based on 
Microcontroller Based Mass 
 
Dedek Bagus Permata ; (2018:40 Page) 
The purpose of making this Tool is to detect the quality of vegetable oil based on 
Type Mass using Load Cell sensor and Microcontroller. The application used is 
Arduino IDE (Integrated Developtment Enviroenment) which is inputted to the 
microcontroller so that the microcontroller can allow commands to Load Cell to 
detect the density of vegetable oil. The authors conclude that the density of 
cooking oil will be reduced each time heating. The author suggests the addition of 
Viscometer to measure the level of viscosity of vegetable oil. 
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